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Assalamu’alaikum wr. wb. 
Puji syukur kita ucapkan kepada Allah swt yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada semester ini kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa pula shalawat serta salam 
kita ucapkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa umatnya dari alam 
yang gelap gulita kealam yang terang benderang yang yakni dalam nikmat islam 
seperti sekarang ini. 
Selama dua bulan kami telah melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata ini. 
Kegiatan kuliah kerja nyata ini merupakan wadah dimana para mahasiswa harus 
dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan mengaplikasikan ilmu yang telah 
didapatkannya. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengabdi masyarakat. 
Tetapi terkadang hal ini tidak berjalan sesuai rencana, karena terdapat perbedaan 
antara kondisi ideal dan realita, dan hal inilah yang harus dicari solusinya. 
Setelah dua bulan berada di lokasi kuliah kerja nyata maka kami susun laporan ini 
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan kuliah kerja nyata yang Kami 
laksanakan di RT 05 dan 06, Desa Somenggalan, Kelurahan jambidan, Kecamatan 
banguntapan, Kabupaten Bantul dari tanggal 17 April sampai  17 Juni 2017. 
Kegiatan kuliah kerja nyata ini merupakan KKN Alternatif Periode yang ke 56 
dengan penempatan lokasi posko KKN berada di setiap masjid di masing-masing 




Terlaksananya kegiatan KKN ini tidak lepas dari bantuan pihak-pihak lain, oleh 
karena itu kami ucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Dr. Kasiyarno M. Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberi amanah dan kepercayaan kepada Kami untuk 
melaksanakan KKN ini. 
2. Bapak Dr. H. Jabrohim, M.M selaku Kepala LPM UAD 
3. Ibu Drs. Rina Ratih Sri Sudaryani M.Hum selaku Kepala Pusat KKN 
UAD yang telah menerjunkan sebanyak 147 mahasiswa KKN UAD di 
kecamatan Banguntapan, kabupatan bantul 
4. Ibu Liena Sofiana, S.KM.M.Sc. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
UnitIV.A.2  yang telah memberikan arahan dalam pelaksanaan kegiatan 
kuliah kerja nyata ini. 
5. Bapak Kombespol Drs. H. Suharsono selaku Bupati Kabupaten Bantul 
periode 2016 -2021 
6. Bapak Dr. H. Sahari selaku ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
(PDM) kabupaten Bantul 
7. Bapak R. Jati Bayubroto, SH, M.Hum selaku Camat Banguntapan 
8.  Bapak Marwoto selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Bapak 
Syarif Hidayat selaku Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kabupaten 
Bantul 
9. Bapak Miyarto selaku Kepala Pedukuhan Desa Somenggalan yang telah 
memberikan izin untuk KKN UAD melaksanakan programnya di RT 05 
dan 06 Desa Somenggalan 
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10. Bapak M. Ichsan selaku Ketua Takmir Masjid Al- Jam’a dan perangkat 
takmir masjid Al–Jam’a lainnya yang telah memberikan bimbingan, 
motivasi serta solusi jika kami mendapat kendala ketika berjalannya 
kegiatan KKN ini. 
11. Ketua RT 05 dan Ketua RT 06 yang selalu membantu kami 
menggerakkan masyarakat sekitar untuk mengikuti program yang telah 
kami susun. Begitupun sebaliknya, yaitu mengajak kami untuk 
mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan di RT 05 dan 06. 
12. Masyarakat Desa Somenggalan yang telah bekerjasama, berpartisipasi 
dan antusias dalam mendukung seluruh program kerja mahasiswa KKN. 
Tidak lupa pula Kami memohon maaf kepada seluruh pihak atas segala salah dan 
kekhilafan selama menjalankan kegiatan Kuliah kerja Nyata ini. 
Kami harap pengalaman yang didapatkan dapat menjadi gambaran untuk 
menghadapi realita kehidupan yang sebenarnya dan dapat bermanfaat pula untuk 
masyarakat Desa Somenggalan ini. 
Somenggalan, 28 Juni 2017 
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